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NUM. 275 
No se publica domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Administración Prcmncial 
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Z o n a de Cssí íerna 
ANUNCIO PARA LA SUBASTA 
DE CONCESIONES MINERAS 
Don Vicente Alvarez Simón, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones 
e Impuestos del Estado en la Zona 
de Cistierna, de la que es titular 
doña Concepción Robles Balbuena. 
Hago saber: Que en expediente 
ejecutivo que se instruye en esta Re-
caudación contra "Minas del Tuéjar 
y Cea, S. A." por. débitos al Estado, 
se ha dictado con fecha de hoy pro-
videncia acordando la venta en pú-
blica-subasta, ajustada a las pres-
cripciones del artículo 105 del Esta-
tuto de Recaudación vigente y de la 
Ley de Minas de 19 de julio de 1944, 
de las conciones mineras que a con-
tinuación se describen; cuyo acto, 
presidido por el señor Juez, se cele-
brará el día 27 de diciembre, a las 
once horas, en el Juzgado de Paz de 
Valderrueda. 
Concesiones mineras que se 
subastan 
1. a—"Carmen Ana", expediente nú-
mero 11.758, de 132 pertenencias. 
Sita en Morgovejo (Valderrueda), en 
el paraje del campo de La Cortina. 
Capitalización: 26.400 pesetas. Oferta 
mínima admisible en primera licita-
ción: 17.600. Depósito para licitar: 
1.320 pesetas. 
2. a—"Mary Carmen", expediente 
número .11.774, de 30* pertenencias. 
Sita en Llamacanales, La Mata de 
Monteagudo y Renedo de Valdetué-
jar. Capitalización: 34.933. Oferta 
mínima admisible en primera licita-
ción : 23.288. Depósito para licitar: 
1.747 pesetas. 
3. a—"Mary Carmen I I " , expediente 
número 11.815, de 240 pertenencias. 
Sita en el paraje del Otero y Las 
Muñezas de Renedo de Valdetuéjar. 
Capitalización: 48.000 pesetas. Oferta 
mínima admisible en primera licita-
ción: 32.000 pesetas. Depósito para 
licitar : 2.400 pesetas. 
4. a—"Carmen", expediente número 
8.910, de 50 pertenencias. Sita en el 
término de Prioro, en el paraje Mon-
te Oscuro. Capitalización: 10.000 pe-
setas. Oferta mínima admisible en 
primera licitación: 6.666. Depósito 
para licitar: 500 pesetas. 
5. a—"Ordiz V", expediente número 
12.768, de 543 pertenencias. Sita . en 
en el paraje de Monte Oscuro, Prio-
ro y Tejerina. Capitalización: 108.600. 
Oferta mínima admisible en primera 
licitación: 72.400 pesetas. Depósito 
para licitar: 5.430. 
CONDICIONES PARA LA 
SUBASTA 
Primera.—Los títulos de propiedad 
de las concesiones (o la certificación 
supletoria en otro caso) estarán de 
manifiesta en esta Oficina de Recau-
dación hasta el mismo día de la su-
basta, debiendo conformarse con ello 
los licitadores, sin derecho a exigir 
ningunos otros. 
(De no existir inscritos títulos de 
dominio, esta condición se sustitui-
rá por la de que el rematante de-
berá promover la inscripción omiti-
da, por los medios establecidos en 
el título V I de la Ley Hipotecaria, 
dentro del plazó de dos meses des-
de que se otorgue la correspondien-
te escritura de venta.) 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
presidencia el cinco por ciento del 
tipo base de enajenación de las con 
cesiones sobre las que se desea lici 
tar. 
3. a—El rematante vendrá obliga-
do a entregar al Recaudador, en el 
acto o dentro de los tres días siguien 
tes, el precio, de la adjudicación, de-
ducido el importe del depósito cons-
tituido. 
4. a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatorio a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será in-
gresado en el Tesoro Público. 
5.a—Las concesiones mineras que 
se subastan se encuentran paraliza-
das y el adjudicatario tendrá muy 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 
65 de la Ley de Minas de 19 de ju-
lio de 1944, pudiendo tomar parte 
en esta subasta solamente los espa-
ñoles y las Sociedades autorizadas 
por dicha Ley. 
ADVERTENCIA 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto, podrán liberar las fincas an-
tes de que llegue a consumarse la 
adjudicación, pagando el principal, 
recargos y costas del procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos de que se les ten-
drá por notificados, mediante este 
anuncio, a todos los efectos legales. 
En Cistierna, a 29 de noviembre de 
1967—El Recaudador Auxiliar, Vicen-
te Alvarez Simón.—V.0 B.0: El Jefe 
del Servicio, A. Villán. 5618 
MilDtolaEional de M i 
Título de * Empresa Modelo en 
Seguridad Social* 
Se convoca concurso para la con-
cesión deL título de "Empresa Mo-
delo en Seguridad Social" para pre-
miar a aquellas empresas que, jun-
to al cumplimiento de sus obliga-
ciones, llevan a cabo meritorios es-
fuerzos voluntarios para completar 
y ampliar la protección a sus traba-
jadores en el campo de la Seguridad 
Social. 
Será requisito indispensable para 
poder concursar el exacto cumpli-
miento de las disposiciones sobre 
Seguridad Social, 
Se considerarán méritos para op-
tar al galardón: 
a) El establecimiento de mejoras 
voluntarias mediante las cuales se 
amplían los beneficios concedidos 
por los Regímenes Obligatorios de 
Previsión Social. 
b) La existencia y mantenimien-
to de servicios sociales en favor de 
los trabajadores y su familia, con 
cargo a los fondos de Empresa, al 
menos en una parte importante de 
su coste. 
c) Cualquiera otra mejora o be-
neficio que haya puesto en vigor la 
Empresa, con carácter voluntario, 
con o sin la colaboración de institucio-
nes públicas o privadas y que haya 
tenido por objeto contribuir a la se-
guridad y al bienestar de sus tra-
bajadores o familiares. 
Las Empresas radicantes en la 
provincia de León que se consideren 
con méritos suficientes para aspirar 
a dicho título, cualquiera que sea el 
número de trabajadores a su servi-
cio y la índole de sus actividades, 
pueden cursar sus instancias, con la 
documentación que estimen conve-
niente aportar, a la Delegación Pro-
vincial del Instituto Nacional de 
Previsión, Avenida de la Facultad de 
Veterinaria, número 1, a partir del 
día primero de diciembre del año 
en curso. El plazo de admisión de 
instancias terminará a las trece ho 
ras del día 9 de enero de 1968. 
El título de Empresa Modelo en 
Seguridad Social será ortorgado por 
el Consejo de Administración del 
Instituto Nacional de Previsión en 
la sesión estatutaria del 27 de febre-
ro de 1968, con ocasión del aniver-
sario de la Ley Fundacional del Ins-
tituto, y su entrega se hará en acto 
público y solemne. 
León, noviembre 1967.—El Direc-




El Pleno Municipal en sesión del día 
nueve del mes en curso adoptó acuerdo 
determinando se lleve a cabo la per-
muta de una parcela de terreno de pro-
piedad municipal por otra pertenecien-
te, según solicita, a D. Vital Aza 
Sánchez, emplazadas en el Barrio de 
San Claudio, con fachada a la calle 
del Marqués de San Isidro, con unas 
superficies de 75,36 y 219,77 metros 
cuadrados respectivamente y valora-
ción de 66.139,78 pesetas. 
De conformidad con lo dispuesto en 
elüart. 95 del Reglamento de Bienes, se 
hace público por espacio de quince 
días a fin de que, puedan formularse 
contra la proyectada permuta las recla-
maciones y observaciones que se con-
sideren procedentes. 
León, 25 de noviembre de 1967.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
5542 Núm. 4017,-132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Destriana 
ANUNCIO PARA LA SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Leandro Nieto Peña, Recaudador 
del Ayuntamiento de Destriana. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo que instruyo por débitos al 
Ayuntamiento de Destriana se ha dic-
tado con fecha 23 de noviembre 1967, 
providencia acordando la venta en 
pública subasta ajustada a las pres-
cripciones del artículo 105 del Estatuto 
de Recaudación, de los bienes que a 
continuación se describen, cuyo acto, 
presidido por el Juez de Destriana se 
celebrará el día 30 de diciembre de 
1967 en el Juzgado de Paz, a las once 
de la mañana. 
Deudor. María Alonso Alonso 
Finca.—Tierra regadía al pago De-
tras de las casas, de 22 áreas de cabi-
da, que linda: por] el Norte y Oeste, 
regueros; Este, Baltasar Monroy Brasa, 
y Sur, reguero y casco urbano.. Valor 
para la subasta, 2.726 pesetas. 
Deudor: Isidro Ares Ares 
Finca.—Tierra secana al pago de La 
Gandarica, de 52,00 áreas de cabida, 
que linda: por el Norte, Catalina Ares 
Fernández; Este, Francisco Rubio; Sur, 
Toribio Rivera, y Oeste, Nicolás Ru-
bio. Valor para la subasta, 573 pesetas. 
Deudor: Anuncia Caluo Chana 
Finca.—Tierra regadía al pago de 
El Fresno, de 7-41 áreas de cabida, que 
linda: por el Norte, Anselmo Flórez 
Luengo; Este, Julia Vidales Chana; 
Sur, Miguel Fernández Valderrey, y 
Oeste, Melchor Valderrey Travesí. Va-
lor para la subasta, 498 pesetas. 
Deudor: Eduardo Fernández Vidales 
Finca.—Tierra regadía al pago de la 
Reguera, de 14-04 áreas de cabida, que 
linda: por el Norte, Zayas; Este, Juan 
Revi lio Luengo; Sur, camino del Soto, 
y Oeste, José Berciano. Valor para la 
subasta, 1.167 pesetas. 
Deudor: Gervasio Fernández 
Berciano 
Finca.—Tierra regadío al pago el 
Camino del Ama, de 7-60 áreas de ca-
bida, que linda: por el Norte, Camino 
Vecinal; Este, Manuel Travesí (mayor); 
Sur, Tomasa López, y Oeste, hros. de 
Julio Chana. Valor para la subasta, 
486 pesetas. 
Deudor: Gregorio Fernández Pérez 
Finca.—Tierra regadía al pago el 
Prado de los Llanos, de 17-10 áreas 
de cabida, que linda: por el Norte, 
Tomás Valderrey Marro; Este, Juan 
Revillo Luengo; Sur, Manuel Valde-
rrey Marcos, y Oeste, Manuel Alonso 
Berciano. Valor para la subasta, 1.038 
pesetas. 
Deudor: Marta Fernández Pérez 
Finca—Tierra regadía, ai pago Los 
Palerinos, de 09-38 áreas de cabida, 
que linda: por el Norte, Angela Luen-
go Miguélez; Este, camino; Sur, Félix 
García Toral, y Oeste, Feliciano Vida-
les. Valor para la subasta, 880 pesetas. 
Deudor: Emilio Pérez Fresno 
Finca.—Tierra secana al pago Prado 
Grande, de 20-09 áreas de cabi la, que 
linda: por el Norte, Tomasa Lobato 
Llanos; Este, camino; Sur, reguero, y 
Oeste, Joaquín Diez Brasa. Valor para 
la subasta, 760 pesetas. 
Deudor: Mariana Luengos Bercianos 
Finca.—Tierra regadía al pago Pra-
do de la Roque, de 07-60 áreas de 
cabida, que linda: por el Norte, con 
Baltasar Luengo Fuente; Este, Rauda 
de la Zazas; Sur, Miguel Chana Luen-
go, y Oeste, Anselmo Flórez Luengo. 
Valor para la subasta, 708 pesetas. 
Deudor: Feliciano Pérez Fernández 
Finca,—Tierra de regadío al pago 
Los Eñerinos, de 6-02 áreas de cabida, 
que linda: por el Norte, con caminos 
y por el Sur, con caminos; Este, Leon-
cio Falagán, y Oeste, Francisco Ares. 
Valor para la subasta, 654 pesetas. 
Deudor: Simón Pérez Diez 
Finca.—Tierra de regadío al pago 
del Pozo, de 20-00 áreas de cabida, 
que linda: por el Norte, Simón Martí-
nez Alonso; Este y Sur, Raimundo Lo-
bato Fernández, y Oeste, Miguel Lo-
bato Diez. Valor para la subasta, 1.340 
pesetas. 
Deudor. Antonio Revillo Luengos 
Finca.—TIerra regadía al pago de 
la Carrasca, de 10-53 áreas de cabida, 
que linda: por el Norte, José Alonso 
Alonso; Este, Ana Blanco Pérez; Sur, 
Nicolás Luengo Pérez, y Oeste, Tomás 
Valderrey Marcos. Valor para la su-
basta, 767 pesetas. 
Deudor: Florinda San Manlin Seco 
Finca.—Tierra de regadío al pago 
de El Camerón, de 26-56 áreas de ca-
bida,' que linda: por el Norte, reguero; 
Este, Francisco Vidales; Sur, hros. de 
Bernabé, y Oeste, Saturnino Pérez 
Cimas. Valor para la subasta, 880 pe-
setas. 
Deudor: María San Martin Seco 
Finca.—Tierra regadía al pago El 
Coto, de 15-90 áreas de cabida, que 
linda: por el Norte y Sur, reguero: Este, 
Victo riña Escudero, y Oeste, Nemesio 
López. Valor para la subasta, 1.220 
pesetas. 
Deudor: Manuela Vidales Valderrey 
Finca—Tierra regadía al pago de 
El Campo, de 6 48 áreas de cabida, 
que linda: por el Norte, Juan Revillo 
Luengo; Este, Angel Villalibre; Sur, 
Melchor Valderrey Marcos, y Oeste, 
José Alonso Alonso. Valor para la su-
basta, 127 pesetas. 
Deudor: Rosa Vidales Valderrey 
Finca.—Tierra regadía al pago el 
Sendero de Abajo, de 10-14 áreas de 
cabida, que linda: por el Norte, Mel-
chor Valderrey Marcos; Este, Anselmo 
Flórez Luengo; Sur; Elvira Cimas Mar-
eos, y Oeste, Marcelino Vidaies Ber-
ciano. Valor para la subasta, 606 pe-
setas. 
CONDICIONES PARA LA 
) SUBASTA 
i A— Los títulos de propiedad de los 
bienes (o certificación supletoria en 
otro caso) estarán de manifiesto en 
esta Oficina de Recaudación hasta el 
día mismo de la subasta, debiendo 
conformarse con ello los lidiadores 
sin derecho a exigir ningunos otros. 
(De no existir inscritos títulos de do-
minio, esta condición se sustituirá por 
la que el rematante deberá promover 
la inscripción omitida por los medios 
establecidos en el titulo VI de la Ley 
Hipotecaria, dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgare la corres-
pondiente escritura de venta). 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mes^ de 
la Presidencia el 5 por 100 del tipo 
base de enajenación de los bienes 
sobre los que se desee licitar. 
3. a—El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, dedu-
cido el importe del depósito consti-
tuido. 
4 a—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será 
ingresado en las Arcas Municipales. 
ADVERTENCIA 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su 
defecto, podrán liberar las fincas antes 
de que llegue a consumarse la adjudi-
cación, pagando el principal, recargos 
y costas del procedimiento. 
En Destriana de la Valduerna, a 
dieciocho de noviembre de mil nove-
cientos sesenta y siete.—El Recauda-
dor, Leandro Nieto. 5446 
Ayuntamiento de 
Armunia 
Aprobado el pliego de condiciones 
que ha de servir de base para la adju-
dicación por concurso del servicio de 
recogida de basuras de Armunia, zona 
pueblo, queda expuesto al público por 
espacio de ocho días, para oír recla-
maciones. 
Armunia, 24 de noviembre de 1967. 
El Alcalde (ilegible). 
5505 Núm. 4004.-66,00 pías. 
blico, queda expuesta al público por 
término de quince días para oír recla-
maciones. 
Santa María del Páramo, 25 de no-
viembre de 1967.—El Alcalde, Satur-
nino Francisco. 
5504 Núm. 4003—88,00 ptas. 
Ayuntamiento de ' 
Santa María del Páramo 
Aprobado por el Pleno de este Ayun-
tamiento la Ordenanza para las apli-
caciones de derechos y tasas por ocu-
pación del suelo, vuelo y subsuelo de 
la vía pública, en forma de participa-
ción en los ingresos brutos de las Com-
pañías explotadoras de servicio pú-
Ayuntamiento de 
Bercianos del Páramo 
Propuestos por este Ayuntamiento 
varios suplementos y habilitaciones 
de crédito para atender a pagos de 
necesidades urgentes e inaplazables 
que no tienen consignación en el pre-
supuesto vigente, los expedientes que 
al efecto se instruyen con cargo al 
superávit del ejercicio anterior y trans-
ferencias de crédito, se hallan expues-
tos al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento y por término de quin-
ce días a fin de que puedan ser exami-
nados y formularse contra los mismos 
las reclamaciones que se estimen per-
tinentes. 
Bercianos del Páramo, 18 de no-
viembre de 1967.—El Alcalde, Eutimio 
Rodríguez. • 
5501' j m . 4002.-110,00 pías. 
Ayuntamiento de 
Villasahariego 
Por D. Aureliano García Gutiérrez, 
en nombre propio, se ha solicitado la 
legalización de su taller de herrería, 
con emplazamiento en Villafañe. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artícu-
lo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestar, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961, a 
fin de que quienes se consideren afec-
tados de algún modo por la actividad 
de referencia puedan formular por es-
crito, que presentarán en la Secretaría 
del Ayuntamienío, las observaciones 
períineníes durante el plazo de diez 
días hábiles. 
Villasahariego, 22 de noviembre 
de 1967.—El Alcalde, I . Ayala. 
5479 Núm. 3975—110.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Borrenes 
Formalizado el expediente número 
2 de habilitaciones y suplementos de 
trédito en el estado de gastos del pre-
supuesto ordinario vigente, queda ex-
puesto al público en la Secretaria mu-
nicipal, por quinceldías, a efectos de 
reclamaciones. 
Borrenes, 27 de noviembre de 1967. 
El Alcalde,(ilegible). 
5533 Núm. 4019.-66.00 ptas. 
aprobar el proyecto para adopción de 
escudo heráldico, redactado por el Cro-
nista Rey de Armas don Vicente Cade-
nas y Vicent, ello en uso de las atri-
buciones que concede a la Corporación 
lo dispuesto en los artículos 301 y 302 
del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 
Y a los efectos de lo precepíuado al 
efecío, se abre información pública por 
término de un mes, durante el cual 
podrá ser examinado el expediente en 
la Secretaría del Ayuntamiento y for-
mularse las reclamaciones u observa-
ciones que se crean oportunas. 
Sabero, 27 de noviembre de 1967.— 
El Alcalde, Julián García. 
Ayuntamiento de 
Sabero 
El Ayuntamiento en Pleno de mi 
Presidencia, en sesión ordinaria del 
día 6 de octubre de 1967 ha acordado 
5531 Núm.4020.-132,00 pías. 
Ayuntamiento de 
Saelices del Río 
Propuestos suplementos, habili-
taciones y transferencias de crédi-
tos, por este Ayuntamiento, para 
1967, el expediente se halla en la 
Secretaría al público por quince 
días, para oír reclamaciones. 
Saelices del Río, 22 de noviem-
bre de 1967.—El Alcalde, Martín 
Vega. 
5507 Núm. 4018 —66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bustillo del Páramo 
Aprobado por este Ayuntamienío el 
expedieníe núm. 1 sobre modificacio-
nes de créditos en el presupuesto ordi-
nario de gastos en vigor, queda ex-
puesto al público en la Secretaria mu-
nicipal por término de quince días para 
oír reclamaciones. 
Bustillo del Páramo, a 27 de noviem-
bre de 1967—El Alcalde, Felicísimo 
González. 
5535 Núm. 4014 —66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Folgoso de la Ribera 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal en sesión extraordinaria celebra-
da el día 11 del actual el proyecto para 
la instalación de alumbrado público 
en las localidades de Folgoso de la Ri-
bera y La Ribera de Folgoso, redacta-
dos ambos por el técnico don Julio 
Aller Pavía, queda expuesto al público 
en la Secretaría municipal por espacio 
de quince días, para su examen y for-
mular cuantas reclamaciones esíimen 
convenieníes. 
Folgoso de la Ribera, 14 de noviem-
bre de 1967—El Alcalde (ilegible). 
5309 Núm. 4024.-88,00 pías. 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal en sesión extraordinaria de fecha 
11 del actual, expedieníe número dos 
de habilitación y suplementos de cré-
ditos en el presupuesto ordinario para 
atender a varias obligaciones de pago 
dentro del año factuar y con cargo al 
superávit del ejercicio de 1966, se halla 
de manifiesto al público, en la Secre-
taría municipal por espacio de quince 
días para que de conformidad'con lo 
dispuesto en el artículo 691 de la Ley 
de Régimen Local, pueda ser exami-
nado por las personas interesadas y 
formular reclamaciones. 
Folgoso de la Ribera, 14 de noviem-
bre de 1967—El Alcalde (ilegible). 
5310 Núm. 4025.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Onzonilla 
Aprobado por este Ayuntamiento, el 
expediente de suplementos de crédito 
núm. 1, al presupuesto ordinario del 
ejercicio actual, se anuncia su exposi-
ción al público en la Secretaría muni-
cipal, por el plazo de quince días há-
biles, a los efectos de oír reclamacio-
nes, de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 682 de la Ley de Régimen 
Local, en armonía con el art. 691-3 de 
dicha Ley. 
Onzonilla, 27 de noviembre de 1967. 
El Alcalde, Vicente Alonso. 
5532 Núm. 4027.—88.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponf errada r 
Don Felipe Tinoco de Castilla y 
Torre, que desempeñó el cargo de De-
positario de Fondos de este Ilustre 
Ayuntamiento, ha solicitado la devo-
lución de la fianza constituida. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento, advirtiendo que durante el 
plazo de quince días puede formularse 
las reclamaciones u observaciones per-
tinentes. 
Ponferrada, 28 de noviembre de 
1967—El Alcalde, Luis García Ojeda. 
5553 Núm. 4030—77,00 ptas. 
misma por espacio de quince días há-
biles, durante los cuales podrán inter-
ponerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Carbajal de Fuentes, 11 de noviem-
bre de 1967—El Presidente, Feliciano 
de la Fuente. 
5306 Núm. 4006.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Zotes del Páramo 
Aprobado por este Ayuntamien-
to, se halla expuesto al público por 
término de quince días, para oír re-
clamaciones, expediente suplemen-
to y habilitaciones de crédito nú-
mero 1 del presupuesto ordinario, 
con cargo al superávit del año an-
terior. 
Zotes del Páramo, 25 de noviem-
bre de 1967.—El Alcalde, Anasta-
sio Rodríguez. 
5506 Núm. 4005—77,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Barcena de la Abadía (Fabero) 
Por el presente se pone en conoci-
miento de todos los interesados, que 
durante el plazo de quince días conta-
dos desde la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, se encuentra de manifiesto el ex-
pediente para la venta o subasta de la 
denominada <Barraca del pueblo», 
para que el mismo pueda ser exami-
nado por los interesados. 
Una vez transcurrido dicho plazo se 
comunicará oportunamente la fecha 
én que se llevará a cabo la referida 
venta o subasta. 
Barcena de la Abadía, 12 de nq-
viejnbre de 1967.—El Presidente. 
5332 Núm. 3999 —99.00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Carbajal de Fuentes 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el próximo 
ejercicio de 1968, se halla de manifies-
to al público en la Secretaria de la 
Junta Vecinal de 
Ocero 
Tramitidos por esta Junta Veci 
nal expedientes de habilitación y 
suplemento de créditos, dentro del 
presupuesto ordinario del a ñ o 
actual, quedan estos documentos 
de manifiesto al público, en el do-
micilio del Sr. Presidente, durante 
el plazo de quince días, al solo 
efecto de que puedan ser examina-
dos y furmularse contra los mismos 
cuantas reclamaciones crean opor-
tunas. 
Ocero, 23 de noviembre de 1967 
El Presidente, Marcelino Guerrero. 
5525 Núm. 4012.-88,00 ptas 
Administración de Justicia 
iiHU m i l i i muDouo 
Don Jesús Humanes López. Secreta-
1 rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo 46 de 1967 
referente a los autos a que se hará mé-
rito se ha dictado por la Sala de lo Ci 
vil la sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dicen así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a quince de noviembre de 
mil novecientos sesenta y siete; en los 
autos de menor cuantía procedentes 
del Juzgado de Primera Instancia de 
Ponferrada. seguidos entre partes, de 
una como demandante por D. Marceli-
no Uría Uría, mayor de edad, casado 
industrial y vecino de Bembibre del 
Bierzo. que no ha comparecido ante 
esta Superioridad por lo que en cuanto 
al mismo se han entendido las actúa 
clones en los Estrados del Tribunal y 
de otra como demandado por el Ayun-
tamiento de Bembibre del Bierzo, re-
presentado por el Procurador D. Luis 
de la Plaza Recio y defendido por el 
Letrado D. Camilo de la Red Fernán-
dez, sobre reclamación de alquileres y 
otros extremos: cuyos autos penden 
ante este Tribunal Superior en virtud 
del recurso de apelación interpuesto 
por el demandado contra la sentencia 
que con fecha diez y nueve de enero 
de mil novecientos sesenta y siete, 
dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Con-
firmando en su sentido, pero revocan-
do en su determinación final la senten-
cia recurrida, de fecha diez y nueve de 
enero del año actual, dictada por el 
Sr. Juez de Primera Instancia de Pon-
ferrada en los autos de Juicio ordinario 
de menor cuantía origen del presente 
rollo, y con estimación parcial de la 
demanda que los inició, debemos con-
denar y condenamos al Ayuntamiento 
demandado a que otorgue por escrito 
el contrato de arrendamiento al que la 
demanda ŝe refiere, con renta de ' dos 
mil quinientas pesetas mensuales; asi-
mismo le condenamos a que satisfaga 
a la comunidad actora esta misma ren-
ta a partir de la correspondiente al mes 
de noviembre de mil novecientos se-
senta y cuatro; le absolvemos del resto 
de peticiones que el primer escrito con-
tenía, y no hacemos imposición expre-
sa de las costas causadas. Así por esta 
nuestra sentencia de la que se unirá 
certificación literal al rollo de Sala y 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva se publicarán en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León por la in-
comparecencia ante esta Superioridad 
del demandante y apelado D. Marceli-
no Uría Uría, definitivamente juzgan-
do, lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos. 
La anterior sentencia fue leída a las 
partes en el mismo día y notificada al 
siguiente así como en los Estrados del 
Tribunal. Y para que lo ordenado ten-
ga lugar, expido y firmo la presente en 
Valladolid, a diez y siete de noviem-
bre de mil novecientos sesenta y siete. 
Jesús Humanes López. 
5548 Núm. 4013.-418.00ptas-
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez 
de Primera Instancia de la Ciu-
dad y Partido de Ponferrada 
(León). 
Hace público: Que en ejecución 
de sentencia dictada en autos de jui-
cio civil ordinario declarativo de 
mayor cüantía, promovidos por la 
Entidad "Minas Sorpresas, S. A" , 
representada por el Procurador don 
Francisco González Martínez, contra 
don José María Torres Baixeras, hoy 
sus herederos don Joaquín, dona 
Mercedes y don José María Torres 
Millán, los dos primeros declarados 
rebeldes y el último representado 
por el Procurador don Manuel Fei-
joo de Sotomayor y Quiroga, sobre 
pago de 237.700 pesetas, intereses y 
costas, se embargó como de la pro-
piedad de dichos demandados y se 
sacan a pública subasta por prime-
ra vez, término de veinte días y bajo 
el tipo de tasación y a garantir aque-
llas responsabilidades los siguientes 
bienes: 
Pieza de tierra situada en término 
municipal de Peraíita, de cabida 20 
áreas aproximadamente, dentro de 
la cual hay un edificio conocido por 
"Lo Castell" o "El Castillo de Pera-
fita", señalado con el número 29, y 
linda: por el Este, con la carretera 
que se dirige de Ripoll a Perafita; 
por el Norte y Oeste, con restante 
finca de la que se segregó; y por el 
Sur, con tierras de Emilio de Mayo-
las y Artes, Inscripción séptima de 
la finca 159 al folio 85 del tomo 710, 
libro 10 de Perafita.—Una pieza de 
tierra "Campa" sita en el paraje de-
nominado del "Manso Puig". Inscri-
ta al folio 140 vuelto, tomo 479, l i -
bro 7 de Perafita, finca número 133 
duplicada.—Otra pieza de tierra lla-
mada "Jaumet", inscrita al tomo 86 
del archivo, libro 2.° de Perafita, fo-
lio 15, finca número 39.—Otro terre-
no inscrito en el Registro al tomo 
477 del archivo, libro 7.° de Perafi-
ta, folio 66 vuelto, finca número 196, 
inscripción cuarta,—Otro terreno ins-
crito en el mismo Registro, en el 
mismo tomo y libro que el anterior, 
folio 75 vuelto, finca número 197, 
inscripción cuarta.—Un campo radi-
cado en el paraje llamado "Pía de 
la Era", inscrito en el tomo y libro 
anteriores, folio 61 vuelto, finca nú-
mero 195, inscripción cuarta,—Un 
campo contiguo a la finca anterior, 
inscrito al tomo 323, libro 5,° de Pe-
rafita, folio 151 vuelto, finca núme-
ro 25 duplicado, inscripción novena. 
Todos los anteriores inmuebles 
constituyen en la actualidad una sola 
finca de unos catorce mil metros, 
cuadrados de superficie, sita en el 
paraje conocido por "Manso Puig" y 
denominada "Lo Castell" o del Cas-
tillo de Perafita, cerradá toda ella 
con una pared o valla de mamposte-
ría rústica de unos dos metros de al-
tura con verja de hierro fundido y 
puerta de entrada de cancela de 
hierro en la zona Oeste, en la que 
se encuentran varias edificaciones; 
en la zona Norte, una casa solarie-
ga construida sobre un viejo casti-
llo medieval; y hacia el Oeste, otras 
dos edificaciones enlazadas, de esca-
so valor, que se destinan a galline-
ros y porquerizas. Delante de estas 
edificaciones, un trinquete o frontón 
para juego de pelota, y en las pro-
ximidades, una piscina artificial de 
unos treinta metros cuadrados. Exis-
te además en la finca un lago na-
tural y parte de ella se dedica a 
bosque o jardín salvaje en el que 
hay plantados o está constituido por 
unos cuatrocientos árboles en su ma-
yor parte de las especies plátano y 
abeto. La casa solariega se constitu-
ye por dos grandes torreones, el del 
Sur, almenado, y el del Norte en for-
ma de cúpula, y la parte Oeste la 
constituyen otros dos torreones tam-
bién en forma cúpula cónica. La edi-
ficación consta de planta baja y dos 
pisos; la ocupan una capilla y otras 
piezas destinadas a comedor, ga-
rage y establos, y en la principal el 
hall, salón de recepciones y refec-
torio con otras dependencias para 
dormitorios, salones y, además, en 
la segunda planta dependencias para 
servidumbre. A l acceso a la finca se 
realiza por un camino que parte de 
la carretera de Ripoll a Perafita, a 
un kilómetro aproximadamente de 
esta última localidad, y desemboca 
frente al portón de entrada. Valora-
do todo en siete millones de pese-
tas. 
Dentro del Castillo en donde se 
encuentra reseñada la anterior fin-
ca existen los siguientes bienes mue-
bles que también son objeto de su-
basta: 
Un recibidor del más puro estilo 
"Isabelino", compuesto de consola 
de patas curvadas y labradas con 
cubremesa de mármol policromado 
y el espejo de luna de muy buena 
calidad y enmarcado con fina y ele-
gante moldura en todo el alzado de 
unos 70 centímetros de ancho por 2 
metros de alto, mesa y enmarcado 
del espejo esmaltado en color oro de 
la época.—Dos sillones haciendo jue-
go con la consola, la madera esmal-
tada en el mismo color y tapizado 
en "seda adamascada", de color oro 
y la parte posterior de los respaldos 
en color rojo, muy deteriorado el te-
jido. El tapizado de asientos y res-
paldos se encuentra en bastante buen 
estado, si bien a ambos sillones les 
falta en gran parte la cinta amari-
lla que remata dicho tapizado. Va-
lorado todo en conjunto en cuaren-
ta mil pesetas. 
Un jarrón gigante, de un metro de 
altura aproximadamente, de forma 
cilindrica con la embocadura en for-
ma de "trompa". Tiene hacia el cen-
tro y opuestos el uno al otro, dos sa-
lientes o agarraderos, también cilin-
dricos y que sobresalen unos quince 
centímetros. Es liso con una única 
moldura hacia el centro del mismo 
y sobre la cual están situados los sa-
lientes. Valorado en quince mil pe-
setas. 
Un tapiz representando motivo 
histórico, de 5 metros dé ancho por 
4 de largo, estando compuesto por 
cuatro tapices de 1,20 metros de an-
cho y 3 metros de largo cada uno, 
que presentan otras tantas escenas 
o motivos histórico familiares de la 
época en que fueron confeccionados, 
que lo están a máquina y datan de 
la época "Imperio", valorados en 
veinte mil pesetas. 
Estos bienes muebles se encuen-
tran depositados en poder del de-
mandado don Joaquín Torres Millán, 
vecino de Barcelona, domiciliado en 
calle Marqués Argentera, número 4. 
El remate tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, el 
día once de enero próximo de mil no-
vecientos sesenta y ocho, a las once 
horas, advirtiéndose a los licitadores 
que para poder tomar parte en el 
mismo deberán consignar previamen-
te sobre la Mesa de este Juzgado o 
establecimiento público destinado al 
efecto el diez por ciento de la tasa-
ción, y que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de su avalúo, pudiéndose ce-
der el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veintitrés 
de noviembre de mil novecientos se-
senta y siete.—El Juez, César Alvarez 
Vázquez.—El Secretario, Carlos Pin-
tos Castro. 
5573 Núm. 4037.-1.056,00 ptas. 
Cédula de requerimiento 
A virtud de lo acordado por el Ilus-
trísimo Sr. Magistrado-Juez de Prime-
ra Instancia número uno de la ciudad 
de León y partido, por providencia 
dictada en carta-orden procedente de 
la lima. Audiencia Provincial, dima-
nada de la pieza de responsabilidad 
civil de las diligencias 34/1966, segui-
da sobre daños por imprudencia y le-
siones contra D. Santiago García del 
Arbol, domiciliado en Paseo de Ron-
da, número 19, de esta capital, hoy 
en ignorado paradero, por la presente 
se requiere a expresado condenado, 
Santiago García del Arbol, a fin de 
que en el término de tercero día, con-
tado desde el siguiente de la publica-
ción de la presente, abone a D.a Ale-
jandra Alvarez Rubio en concepto de 
indemnización la suma de treinta y 
dos mil trescientas treinta y cinco pe-
setas, bajo el apercibimiento de que, 
de no verificarlo se procederá a su 
exacción por la vía de apremio. 
Y para que sirva de requerimiento, 
expido la presente que firmo en León, 
a veinticuatr o de noviembre de mil 
novecientos sesenta y siete.—El Se-
cretario, (ilegible). 5526 
Notaría de D. Francisco Riba Soto, 
con residencia en Benavides 
de Orblgo 
Yo, D. Francisco Riba Soto, Notario 
del Ilustre Colegio de Valladolid, con 
residencia en Benavides de Orbigo. 
Hago saber: Que en esta Notaría de 
mi cargo, y a requerimiento de doña 
Enriqueta Antón Nisíal, vecina de Ga-
vilanes, se ha iniciado acta para hacer 
constar la notoriedad de los hechos 
siguientes: Que D. Felipe Antón Del-
gado, falleció en Gavilanes de Orbigo, 
sin haber otorgado testamento, y en 
estado de viudo de sus únicas nupcias 
con doñ& Angela Nistal Mayo, de cuyo 
6 
matrimonio hubo seis hijos, tres de los 
cuales fallecieron de corta edad, y vi-
ven los otros tres llamados Benjamín, 
Enriqueta y Jesús Antónl Nisíal, a 
quienes corresponde la cualidad dé 
herederos legítimos del mencionado 
causante. 
Lo que se hace saber a las personas 
que puedan resultar perjudicadas para 
que en el plazo de los veinte días 
siguientes a la publicación de este 
edicto, puedan comparecer en esta 
Notaría a alegar lo que estimen opor-
tuno. 
Benavides de Orbigo, 25 de noviem-
bre de 1967.—Francisco^Riba Soto. 
5502 Núm. 4015.-176,00 pías. 
Yo, D. Francisco Riba Soto, Notario 
del Ilustre Colegio de Valladolid, con 
residencia en Benavides de Orbigo. 
Hago saber: Que en esta Notaría de 
mi cargo y a requerimiento de doña 
Cesárea Carrizo Olivera, se ha iniciado 
acta para hacer constar la notoriedad 
de los hechos siguientes: Que don 
Francisco Antonio Carrizo Domínguez, 
falleció, sin haber otorgado testa-
mento en Hospital de Orbigo, y en 
estado de viudo de sus únicas nupcias 
con doña Isabel Olivera Natal, de 
cuyo matrimonio hubo dos hijos: una 
llamada María Francisca Carrizo Oli-
vera, que falleció en estado de soltera, 
y otra, que vive, doña Cesárea Carrizo 
Olivera, a quien corresponde la cuali-
dad de heredera legítima del mencio-
nado causante. 
Lo que se hace saber a las personas 
que puedan resultar perjudicadas para 
que en el plazo de veinte días siguien-
tes a la publicación de este edicto, 
puedan comparecer en esta Notaría a 
alegar lo que estimen oportuno. 
Benavides de Orbigo, 24 de noviem-
bre de 1967.—Francisco Riba Soto. 
5503 Núm. 4016.-165,00 ptas. 
zalo Centeno García, cuarenta y cin-
co mil ochocientas treinta y nueve 
pesetas, más el dos por ciento de di-
chas cantidades. Y que debía decla-
rar y declara desistido de su deman-
da a Florencio Cebellín Babayo." 
Y para que sirva de notificación 
a la demandada "Constructora Ez-
curra, S. A.", y su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido la presente en León, a veinti-
cuatro de noviembre de 1967.—Luis 
Fernando Roa Rico.—El Secretario, 
Alejo-Carlos de Armendia y Palme-
ro.—Rubricados. 
5514 
l O m i i A DE IlfiBUD 1° 2 i LEU 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistradd de Trabajo número Dos 
de León. 
Hago saber: Que en los autos nú-
mero 301/67, seguidos a instancias 
de Manuel Sánchez Ortiz, contra 
"Constructora Ezcurra, S. A.", se 
ha dictado sentencia el día quince 
de septiembre de mil novecientos se-
senta y siete, y cuya parte disposi-
tivo dice así: 
"Fallo.—Que estimando la deman-
da interpuesta por Manuel Sánchez 
Martín y otros contra "Constructora 
Ezcurra, S. A.", debo condenar y 
condeno a dicha demandada a que 
abone a los'referidos actores las can 
tidades siguientes: a Manuel Sán-
chez Ortiz, cuarenta y nueve mil 
doscientas treinta y nueve pesetas; 
a Manuel Carrizosa Gordón, cuaren-
ta y dos mil cuatrocientas cincuen-
ta pesetas ; a Francisco Franco Rico, 
treinta y dos mil pesetas; y a Gon-
Núm. 3998—220,00 ptas 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de la Ribera Alta del Porma 
En cumplimiento de lo expuesto 
en las Ordenanzas de esta Comuni-
dad se convoca a todos los usuarios 
de este Canal para que asistan el 
próximo día 17 de diciemrbe, a las 
tres y media de la tarde, en prime-
ra convocatoria, y a las cuatro, en 
segunda, en la escuela de Moral, con 
el fin de celebrar Junta General or-
dinaria en la que se tratará del si-
guiente orden del día: 
1.°—Aprobación, si procede, del 
acta anterior. 
•2.°—Presupuesto de gastos e ingre-
sos para el año 1968, que presentará 
el Sindicato. 
3.°—Ruegos y preguntas. 
Moral, 27 de noviembre de 1967.— 
El Presidente de la Comunidad, Ja-
cinto García. 
5576 Núm. 4042—121,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE LA ACEQUIA «LA FURRUXA» 
CONVOCATORIA 
Por el presente se convoca a Junta 
General ordinaria a todos los usuarios 
de esta Comunidad o a sus represen-
tantes, la que tendrá lugar el día 31 de 
diciembre próximo, a las once horas 
en primera convocatoria y las doce ho-
ras en segunda, si no se hubiere reuni-
do número suficiente de partícipes 
para poder celebrarse en primera, en 
el lugar de costumbre, con arreglo al 
siguiente: 
ORDEN DEL DÍA 
1. ° Examen de la memoria semes-
tral correspondiente. 
2. ° Examen y aprobación, si proce-
de, del presupuesto de ingresos y gas-
tos para 1968. 
3. ° Elección de Presidente y Secre-
tario de la Comunidad. 
4. ° Elección de Presidente y Vocal 
del Sindicato. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Villabuena, a 25 de noviembre de 
1967.—El Presidente, Miguel Rios. 
5547 Núm. 4039—154,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
<Presa Grande» 
de Villanueva del Condado 
Debiendo celebrar Junta general 
esta Comunidad de Regantes el día 
17 de diciembre próximo, a las tres 
de la tarde, en primera convocatol 
ría, y en segunda, caso de no haber 
número suficiente de usuarios, a las 
tres y media de dicho día, en la Casa 
de Concejo de esta localidad, se con-
voca por la presente a todos los 
usuarios, para tratar del siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1.°—Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2°—Examen de la Memoria que 
ha de presentar el Sindicato. 
3. °—Examen y aprobación de los 
presupuestos de ingresos y gastos 
para el año siguiente que ha de pre-
sentar igualmente el Sindicato. 
4. °—Elección de Presidente y Se-
cretario de la Comunidad. 
5. °—Elección de los vocales y su-
plentes que han de reemplazar, res-
pectivamente, en el Sindicato y Ju-
rado a los que cesan en sus cargos. 
Villanueva del Condado, 28 de no-
cíembre de 1967.—Teodomiro Gon-
zález. 
5595 Núm. 4041.-176,00 ptas. 
CAJA D E AHORROS Y M O N T E D E P I E D A D 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 23.266 Infantil de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de León, 
se hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este anun-
cio, no se presentara reclamación al-
guna, se expedirá duplicado de la 
misma, quedando anulada la primera. 
5538 Núm. 4033.-55.00 ptas. 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 106.247 y 2.187 Infantil, de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, se hace público que si antes 
de quince díasj a contar de la fecha de 
este anuncio, no se presentara recla-
mación alguna, se expedirán duplica-
do de las mismas, quedando anuladas 
las primeras. 
5539 Núm. 4034. ~ 55,00 ptas. 
* * * 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 33.397 y 33.398 Infantiles, de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, se hace público que si antes 
de quince días, a contar de la fecha de 
este anuncio, no se presentara recla-
mación alguna, se expedirán duplica-
do de las mismas, quedando anuladas 
las primeras. 
5540 Núm. 4035.-55,00 ptas. 
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